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ABSTRAK 
 
Ristanti,Fitri,.2016. Pengembangan Model Program Audio Visual Pembelajaran 
Pencak Silat (Studi Pengembangan Media Pembelajaran Pencak Silat 
Berbasis Multimedia Interaktif di SMK Negeri 1 Miri). Tesis. Pembimbing : 
Prof. Dr. Sugiyanto, Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Program Studi 
Maagister Ilmu Keolahragaan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang penelitian ini adalah belum tersedianya model pembelajaran 
pencak silat yang terintegrasi pada program audio visual interaktif yang dijadikan 
rujukan untuk membangun kemampuan teknik dasar pencak silat di kalangan 
pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun model latihan teknik dasar 
pencak silat untuk tingkat pemula, meliputi teknik dasar kuda-kuda, pukulan dan 
tendangan serta treatment untuk membentuk kecepatan, yang semua itu tersusun 
dalam satu media interaktif yang mudah diakses kapanpun, oleh siapapun dan 
dimanapun, khususnya di SMK Negeri 1 Miri.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan “metode 
penelitian pengembangan (reasearch and developement).” Studi awal menunjukkan 
sebanyak 41% guru menilai olahraga pencak silat berpeluang dikembangkan ke arah 
prestasi. Namun sebanyak 46,2% guru olah raga mengalami kesulitan untuk 
memperagakan beladiri pencak silat. Bahkan sebanyak 56,4% guru penjas tidak 
menguasai materi beladiri pencak silat. Untuk itu dipandang perlu dikembangkan 
media pembelajaran audio visual berbasis multimedia interaktif. 
Pengembangan media dimulai dari rancangan model berupa storyboard  dan 
skrip yang akan digunakan sebagai media. Rancangan model ini disebut sebagai 
draft model. Draft model yang telah disusun direview oleh ahli multimedia dan ahli 
pencak silat untuk mendapatkan kesahihan produk. Sebesar 78,38% ahli menyatakan 
produk layak dengan beberapa masukan. Pada kelompok kecil dengan jumlah n=6 
diperoleh nilai 72,8% atau cukup valid untuk diujikan pada kelompok besar. Pada 
uji kelompok besar dengan n=12 diperoleh nilai 70,49% atau cukup layak untuk 
diujikan di lapangan.  
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Pada uji lapangan dibuat kelompok eksperimen dengan treatment sesuai 
media dan kelompok kontrol dengan treatment bebas. Dari hasil penghitungan uji 
signifikansi dapat diinterpretasikan bahwa hasil hitungan menolak Ho dengan nilai 
hitung yang jauh diatas nilai t tabel. Hasil keterampilan teknik dasar pencak silat 
meningkat 19,5 % - 58,3 % pada kelompok eksperimen dan 6,3 % - 41,0 % pada 
kelompok kontrol. Didasarkan pada hasil penghitungan selisih peningkatan skor 
akhir setelah dilaksanakan tes akhir, menunjukkan selisih skor yang lebih besar 
untuk kelompok yang diberikan perlakuan model latihan yang dikembangkan oleh 
peneliti. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media interaktif 
audio visual pada model pembelajaran  pencak silat cukup efektif dapat 
meningkatkan keterampilan teknik dasar pencak silat. 
 
Kata kunci : multimedia interaktif, pencak silat dasar, penelitian pengembangan, 
media pembelajaran pencak silat 
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ABSTRACT 
 
Ristanti, Fitri,.2016. Development of Program Audio Visual Programing Model of 
Pencak Silat Learning (Studies of Learning Media Development Pencak 
Silat Based Interactive Multimedia at SMK Negeri 1 Miri). Thesis.  
Consultant : Prof. Dr. Sugiyanto, Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. 
Department of Sport Science, Post Graduate Program in Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
The background of this research is the unavailability of martial arts learning 
model that integrates the audio-visual interactive programs are used as a reference 
for building the capacity of the basic techniques of martial arts among students. The 
purpose of this study is to create a model for training basic techniques of martial arts 
for beginners level, covers the basic techniques of horses, punches and kicks as well 
as treatment for forming speed, all of which are arranged in an interactive media that 
is easily accessible at any time, by anyone, anywhere, particularly in SMK Negeri 1 
Miri. 
The method used is the approach "method of research & development (reasearch and 
developement)." Preliminary studies suggest as much as 41% of teachers assess the 
likely martial arts sport developed in the direction of achievement. But as much as 
46.2% sports teacher trouble to demonstrate the martial art pencak silat. Even as 
much as 56.4% physical education teachers do not master the martial art pencak 
silat. For it is deemed necessary to develop audio-visual learning media based 
interactive multimedia. 
Media development starts from the design model in the form of storyboards and 
scripts to be used as a media. The design of this model is referred to as a model 
draft. Draft model has been prepared and reviewed by multimedia expert also 
martial arts experts to gain validity of the product. Event 78.38% experts claim a 
decent product with some input. In small groups with the number n = 6 values 
obtained 72.8% or valid to be tested on a large group. In the test large groups with 
n=12 values obtained 70.49% or worthy enough to be tested in the field. 
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In the field tests made experimental group with the appropriate treatment and control 
groups with the media-free treatment. Of significance test calculation results can be 
interpreted that the result of a calculation reject Ho with a calculated value that is far 
above the value of t table. The results of the basic technical skills of martial arts 
increased by 19.5% - 58.3% in the experimental group and 6% - 35.9% in the 
control group. Based on the results of the calculation of the difference in the final 
score improvement after conducted the final test, showing the difference in scores is 
greater for a given treatment group training models developed by researchers. 
It can be concluded that the use of interactive media audio-visual learning martial 
arts model is quite effective can improve the basic skills of martial arts techniques. 
Keywords: interactive multimedia, pencak silat association, research and 
development research, learning media pencak silat. 
 
